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時代宮里先生と出会わなければ今の自分はありませんでした。でも講義は眠
い」「先生が研究されている異年齢保育、これからも学び続けていきたいです」
「いつの間にか先生の教えが自分の中に根付いていること驚きました」「先生
の本もう一度読み直します」「娘のようにかわいがってくださってありがとう
ございました」「先生の売れなかった方の本あらためて読もうと思います。
やっぱり先生の話は深くておもしろいです」「久しぶりの講義聞いて、心底頷
く自分がいたとき、あー私の考えは六郎先生でできあがってるなーと感じま
した」「目指すは『おおらかな保育』です」「現場に出て先生の授業もうちょっ
としっかり覚えておけばよかったなーと思います」「久しぶりの先生の授業を
聞いてはっとすることが多かったです」「現場で働いているから、先生の話を
より理解できる！学生の時気づけなかった学びが沢山ありました」「先生の授
業を聞くと不思議と保育者に戻りたい気持になります」「一からまた授業受け
たいです。家に帰って先生の本また読みます」「やっぱり先生の授業はおもし
ろくて興味深い」「学生の頃、授業で事例を読み、宮里先生の解説を聞きなが
ら、『今このままの頭（考え方）で今すぐ保育してみたい』と何度も思ったこ
と思い出しました」「子どもの表面（ことば）にとらわれるのではなく、その
行動の背景にある思いや願いを読み取り伝える事が必要」「今日ここに来てい
たいろいろな世代の人、いろいろな職業に就いた人を見ていると、先生のお
かげで皆こうやってつながっているんだなと感動しました」
宮里先生のおかげで多くの教え子たちが育ち、先生の教えを生かしてみん
な日々頑張っているようです。32年間の長きに渡り、熱心な御指導を賜り、
ありがとうございました。
